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BrusseLs, J anuarY 1982
Grant of EAGGF Guidance Section aid under Council  R Lat ion (EEC)
No. 't760/78 tf  25 JuLy 1978 on tomnon measure to improve
amenities in certain rurai. areas - 3rd instatment 1981
On 22 December  1981 the Cemmission granted the third  instaLment of EASGF
Guidance Section aid for  1981 for projects:'eLating  to farm roads, eLectrifi-
cation and potabLe water suppLies in the tess-favrured areas of Midi-P;'156"ut,
Languedoc-RgussrLtcr,  Provence-CAte drA:ur in France, and in the Mezzog'iorno
and tess-favoure,j areas el-se,lhere in Itaty.  The projects are divided between









Ft 2 42? 596  391 800 ECU






























Provence-A LPes" Var 3  339 278
16  2 12.2 596
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BruxeLLes, janvier 1982.
TALSMANDENS  GRUPPE - SPRECHERGRUPPE  - SPOKESMAN'S  GROUP - GROUPE DJ PORTE PAROLE
OMAAA  EKNPOTONOY  TYNOY  - GRUPPO  DEL  PORTAVOCE  - EUREAU  VAN  DE WOORDVOERDER
Octroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rientation dans
Le cadre du rdgLement  (CEE) no 1760/78 du Consei t du 25 jui L-
tet 1978 concernant une action commune pour tram6L'ioration  de
[ | i nf rast ructure dans certai nes zones rura Les - 3dme t ranche
1 981
La Commission a d6cidd Le 22  d6cembre 1981, pour ta troisidme tranche
1981, de L'octroi du concours du F.E.0.G.A., section 0rientation, pour Ies
projets reLatifs ir ta voirie  ruraLe, t'6[ectrification  et Lradduction dreau
potabLe dans Les r6g'ions d6favonis6es des r6gions Midi-Pyr6n6es,  Languedoc-
RoussilLon, Provence-C6te drAzuret dans Le Mezzogiorno  et Ies r6Eions d6fa-
voris6es du reste de ['Itatie.  Les projets se r6partissent de [a manidre
suivante:
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